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dalam Membangun Spiritualitas Kerja pada Tarekat Idrisiyah di Tasikmalaya) 
 
Eep Sopwana Nurdin  
 
Dunia usaha dan ekonomi adalah dunia yang penuh dengan kompetisi dan 
persaingan mengejar keuntungan yang tidak bisa dihadapi hanya dengan sikap pasrah. 
Sedangkan sufisme adalah cara hidup yang menekankan pada upaya pendekatan diri  
kepada Allah secara intens, dengan menjauhkan diri dari hal-hal yang bersifat duniawi. 
Keduanya berbanding terbalik dan tidak bisa disatukan. Namun disinilah letak kekhasan 
dari tarekat Idrisiyah dengan program pemberdayaan ekonomi umatnya itu. Dalam 
kiprahnya, tarekat ini mencoba untuk mengharmoniskan kedua perbedaan itu ke dalam 
sebuah simponi yang apik di pentas kehidupan dunia. 
Disertasi ini difokuskan pada bagaimana doktrin sebuah tarekat mampu 
menciptakan atau membangun spiritualitas kerja sehingga etos kerja meningkat. Hemat 
dan keikhlasan meningkatkan produktivitas. Dengan mengaitkan dengan Tuhan, 
keberkahan akan dirasakan sehingga menambah gairah dan disiplin kerja.  
Sumber utama disertasi ini adalah data-data lapangan, dokumentasi, hasil 
wawancara dan sumber-sumber lainnya yang berkenaan dengan tarekat ini. Data-data itu 
dibaca dengan teori-teori ilmu sosial, khususnya teori tentang pemberdayaan ekonomi, dan 
menggunakan paradigma sosiologi agama, dengan pendekatan fenomenologi. 
Disertasi ini membuktikan bahwa tarekat, dengan segala potensi strategis yang 
dimilikinya, dapat memainkan peran ganda sebagai respon terhadap berbagai persoalan 
yang timbul di masyarakat sekitarnya. Tarekat,  tidak hanya dapat berperan sebagai agent 
of spirituality and morality, tapi juga sebagai agent of social change, termasuk sebagai  
agent of economic empowerment (agen pemberdayaan ekonomi).  
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tarekat Idrisiyah, salah satu aliran di 
dalam tasawuf yang selain mengamalkan ritual ibadah sesuai dengan amalan-amalan yang 
biasa dilakukan di dalam tarekat, namun juga mempunyai konsentarsi untuk membangun 
dan membentuk manusia menjadi insan yang handal dalam berbagai bidang baik dalam 
bidang agama, pendidikan, sosial kemasyarakatan, maupun dalam bidang ekonomi yang 
tetap berprinsip dan berpegang teguh pada nilai-nilai iman, Islam, dan ihsan. Dalam upaya 
pemberdayaannya, tarekat ini telah melakukan pelebaran fungsional terhadap 
kelembagaan tarekat, yaitu dengan melakukan reinterpretasi dan kontekstualisasi ajaran, 
rekonstruksi sistem kelembagaan, dan memperluas bidang dakwahnya dengan program 
pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada pemecahan masalah (problem solving). 
Prinsip tawâzun yang banyak mewarnai tema-tema pokok ajaran tarekat ini mampu 
meningkatkan etos kerja jamaahnya dan menjadi dasar bagi kegiatan ekonomi. Perilaku 
ekonomi mereka bisa menjadi petunjuk bagaimana sebuah sistem kekuasaan spiritual 
mampu memberi landasan yang kuat bagi pengembangan sistem ekonomi produktif.  
Pemberdayaan ekonomi tarekat ini didasarkan pada konsep ekonomi khas tarekat 
Idrisiyah, dan selanjutnya menjadi dasar bagi strategi pendekatan, dan pola-pola 
pemberdayaan ekonomi, yang meliputi pemberian bantuan modal usaha, pembinaan dan 
pendidikan, pengembangan unit usaha dan membangun kemitraan. Pola-pola 
pemberdayaan tersebut telah berhasil menjadi katalisator dan dinamisator bagi 
peningkatan ekonomi jamaah, sehingga mampu mengatasi problem paling dasar dalam 
memenuhi kebutuhan pangan, sandang dan papan. 
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ABSTRACT 
SUFISM AND WORK SPIRITUALISM  
(A Study on Tasawuf Doctrines and Their Implementation in Building Work 
Spirituality in Idrisiyah Tariqa in Tasikmalaya) 
Eep Sopwana Nurdin 
Economy, trading specifically, is the world where competition is extremely tough 
and profit-making is the absolute goal to which one cannot act by being resigned toward 
it. Meanwhile Sufism is a way of life in which it emphasizes an intense worship to Allah 
by staying away from worldly things. Both of economy and Sufism seem to be 
incompatible on each other. However this is the trademark of Tariqa of Idrisiyah with its 
economic empowerment on its followers. In its existence, the Tariqa is attempting to 
harmonize the two seemingly contradictive views into a beautiful symphony of life. 
 This dissertation focuses on how the doctrines of a Tariqa could create or build 
spirituality ethos in order to make good working ethos, being thrift and sincere could 
improve productivity. Blessings from God will be felt and will lead them to be more 
passionate and to have more discipline about their job. The main sources of the dissertation 
are field data, documentations, interviews and other resources that relevant to the Tariqa. 
The data are analysed by social science theories, economic empowerment theories in 
particular, as well as using the sociology of religion paradigm and phenomenology 
approach.         
This dissertation proves that Tariqa, with its possible potentials that it owns, could 
play a double role in solving many problems in that particular society. Tariqa could not 
only play the role as an agent of spirituality and morality but also as an agent of social 
change that includes an agent of economic empowerment.  
The findings of the research show that Tariqa of Idrisiyah, one the of schools of 
Tasawuf, which not only practices conventional rituals inside its belief system, but also 
focuses on building and empowering human to be capable in variety of aspects such as, 
religion, education, and social context, or further, in economy which still bases on its 
principles of faith (Iman, Islam, and Ihsan). In its attempts, the Tariqa has spread their 
institutional functions by reinterpreting and contextualizing its teachings, reconstructing 
its institutional systems, and spreading its teachings by conducting social empowerment 
which focuses on problem solving.  
The Tawazun principle which encompasses many of the teachings of the Tariqa, 
could improve its followers’ working ethos, and it is building block of its economy. The 
followers’ attitude toward economy could reveal hints on how spiritual power can give a 
strong basis to the empowerment of productive-based economy.               
The economic empowerment of the Tariqa is based on its unique concept of 
economy in which further bases on its approach and its economic patterns which includes 
giving loans, supervision and education, developing its business units and building 
partnership. Those empowerment patterns have turned out to be successful as a catalyst in 
economic improvement of its followers, and further enabling them to solve the most basic 
economic needs which include their primary, secondary, and tertiary needs.  
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 الملخص
 تصوف وعمالا روحية
فىالسعى لتحقيق الر بح الدى  سة والمناخسةلمنا خوالأ قتصادعالم ملئ با ل عالم الاعما
دعلى تؤك بالاستقا لة. فى حين أن الصوفية هي طر يقة للحياة لايمكن صواجهته فقط
 بالامتناع عن الأشياء الد نيوية. ربة الله بشكل مكثف. الجهود الذاتية لمقا
 على حد سواء عكسيا ولايمكن وضعها معًا.
 مج التمكين الا ختصا دى لللأ مة.ولكن منا تمكن خصا ئص طرقة ادرسية مع بر نا
فين فى سيمفو نية جميلة على مسرح الحياة العا  فى هذالعمل يحاو طرقة تنسيق الا ختلا
 لمية
 يمكن أن تلعبالاسترا تيجية لديها,  هذهالأطروحة يثبت أن طرقة صع جميع الإ مكانات
طرقة  المحيط. لايمكن الاستج بة لمختلف المشاكل التى تنثأفى المجتمع دوًرا مزدوجا ًفى
 والأخلا قية, ولكن أبضا وكيل التغيير الا جتما عى بما في فقط بمثا بة وكيل للروحانيه
احدةمن و ن طرقة ادرسيةصذه الدراسة تشير إلى أ نتا ئج ذلك كعا مل التمكين الاختصادى
 طقوس العبادةوفقاللممارسات المعتادةفى ضا فة إلى مما رسة الجداول في الصوفية أنه بالإ
لف موثوقين فى مخت ولكن لريه أيضاًالتركيزعلى بناء وتشكيل الشر ليكونوا طرقة
ين عوكذلك فى الاقتصادالذينل لايزالون مبد  عوالدينيالمجالات فى مصال التعليم الاجتما
تمكيٍن هذطرقة توسيع  فى جهد لتمكين التمسك بقيم الايمان الاسلامى والإحسان. فى
إعادةالتفسير ووضع سياق التعليم. إعادةبناءالنظام  يقوظينى لإنشاءطرقة أىعن طر
 المؤيسي.
يمكن  لحل المشكلات المجتمعيةوتوسيع مجال دعوه مع برنا مج المنص المجتمعي 
العمل  هذاالتريكان أنيصسن أخلاقيات ون المواضيع الرئيسيةلتعاليملميدأالتوازون الذى يل
كرةكيف يمكن أن يكون ف وأصيع الأساس للنثاط الاقتصادى سلوكهم الاقتصادى فى رعيته
 .على توفيرأساس قوى لتطو يرنظام اقتصارى منتج درةنظام السلطة الروحيةقا
الاقتصادى النموذجى قة ادريه  التمكين الأفتصادى تقوم مؤ سسة طا رفه على المفهوم
النهج. واصبح دان الاساس ثم تصبح اسا سا ًالنهج الا ستراتيجية ونمط نمط النمكين الا 
توفيرتصويرأعمال المسا عدة الرأسمالية وتطوير وحدة الا عمال  قتصادى الذى يتضمن
ن اتنصادى يالتعليمية وبناالثراكات. نجح نمط التمكين فى أيصح حافًزا ودينا ميكيا لتح
 المثا كل الاساسة فى تلبية امتيا جات الطعام جمعة حق بتمكن من حل معظم
تركزهده الرسالة على كيف يمكن لعقيدة طريقة انثاءأوبناى روحانيه العمل. بحيث اِزدادت 
بطهامع اخلا قيات العمل بمزيدمن الصدق والاخلاص وزياىة الا نتا جية عن طريق ر
بإضنة العا طنة والا نضياط قى العمل المصدرالر ئسى لهده  بركات الله وشعرت بدلك
ا من المصادر المتعلقة بهده نات الميدا نية للمقا بلات وغبره و توثيف البياه الرسالة
جماعة. تمت قراءة البيا نات مع نظر يات العلوم الاجتما عية وخاصة نظرية التمكين ال
 الا
 للدين مع نهج الظواهرقتصادى وا سنصدام النموذج الاجتما عي 
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